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〈資料紹介〉
今金町「読書と作文のまちづくり」活動報告（Ⅲ）
伊藤公紀＊ 1　白岩政浩＊ 2　田中俊一＊ 3　田名部紗穂里＊ 4　松原真一＊ 5
小川ひとみ＊ 6　小野嘉代子＊ 7　石田ゆき＊ 8　鹿内信善＊ 9
Ⅰ．本稿の位置づけ












2014 年 10 月よりモデル的に導入した制度であり，2015 年 4 月から本格的に導入し取り
組んでいる。本格的に導入した 2015 年の今金町民センター図書室での図書貸出し冊数は
＊ 1 札幌大学地域共創学群経営学系教授　　　＊ 2 今金町教育委員会社会教育主事
＊ 3 今金町教育長　　　　　　　　　　　　　＊ 4 今金小学校教諭
＊ 5 今金中学校校長　　　　　　　　　　　　＊ 6 今金町読書と作文のまちワーキングチームチーフ




前年より 2393 冊多い 16522 冊となり，図書ポイント制度に取り組む際，目標に掲げた町





2016 年 12 月現在，9 カ月で 450 点の図書ポイントを越えた利用者もいる。今後も楽し
く本にふれ，図書室が町民のコミュニティ形成の場となるよう，継続して取り組んでいき
たい。
◇ 2014 年 10 月～　モデル実施








◇ 2016 年　5 月 31 日（火）　第 1 回読書と作文のまちワーキングチーム会議
◇ 2016 年　9 月 15 日（木）　第２回読書と作文のまちワーキングチーム会議
◇ 2016 年 11 月 17 日（木）　第３回読書と作文のまちワーキングチーム会議
























◇開催日　2016 年 10 月 21 日（金）15:30 ～ 17:30　120 分間
◇会　場　今金町民センター「大ホール」
◇講　師　福岡女学院大学教授　鹿内信善 氏





















◇参加者　28 名（幼児教育関係 22 名・学校教育関係 1 名・行政関係 5 名）










































































































































































































































































































































































































































































注 1：本研究の一部は JSPS 科研費 JP25590253 および JSPS 科研費 16K04728（いずれも研究代表者鹿内信
善）の助成を受けたものである。
注 2：本稿の構成は鹿内が行った。本稿の文責は鹿内が負うものである。本稿では寄稿文を引用した。各
寄稿文の執筆者名は本文中に明記してある。伊藤公紀は JSPS科研費 JP25590253の研究分担者である。
研究計画調書には伊藤の役割として「活動のアーカイビング」をあげてある。本稿は活動アーカイ
ビングのひとつとしてまとめたものである。
注 3：本稿に掲載している写真にはモザイク処理を施していない。写真に写っている人はすべて「読書と
作文のまちづくり」活動の関係者である。また写真に顔が写っている児童は活動関係者の子どもで
ある。全員からモザイク処理は不要であるという承諾あるいは代諾を得ている。
注 4：「きゅうちゃん」シリーズ絵図の著作権は「石田ゆき」にある。しかし授業等，営利を目的としない
活動においては自由に使用することができる。
